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INTISARI 
 
Seiring berkembangnya teknologi, kota yang dikenal 
dengan istilah “Kota Pelajar” ini juga berkembang 
semakin pesat dilihat dari sisi investasi tanah maupun 
rumah. Peluang ini mendorong para developer perumahan 
membangun proyek perumahannya di kota ini dan jumlah 
perumahan bertambah banyak. Para investor ataupun 
pembeli yang hendak menginvest asikan uangnya dalam 
bentuk rumah harus memilih rumah dengan cermat sesuai 
dengan kebutuhan dengan beberapa kriteria 
(multikriteria) seperti harga, lokasi, tipe, dan 
fasilitas perumahan itu sendiri (fasum dan fasos). 
Pertimbangan yang banyak dapat menimbulkan masalah 
seperti sulitnya memilih rumah yang sesuai dengan 
keinginan pembeli. 
Salah satu metode Multiple Atrribute Decision 
Making yaitu metode Simple Additive Weighting menjadi 
salah satu cara untuk memecahkan masalah pemilihan 
rumah. Cara kerja metode ini adalah dengan memberikan 
bobot kepada setiap kriteria dan memberikan rangking 
alternatif pemilihan dari hasil penyaringan yang 
didapatkan sesuai keinginan pembeli. Semua dirangkum 
menjadi satu ke dalam sebuah sistem yang dikenal dengan 
sistem pendukung keputusan pemilihan rumah.Sistem ini 
berbasis web menggunakan framework Codeigniter agar 
dapat diakses dengan mudah dan cepat. 
Sistem ini memberikan informasi perumahan di DIY 
dan memberikan rekomendasi perumahan yang sesuai 
keinginan pengunjung web. 
 
Kata Kunci : sistem pendukung keputusan, simple 
additive weighting, codeigniter, pemilihan rumah 
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